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“POSAR LES CURES AL CENTRE ÉS, EN POQUES PARAULES, L’ABOLICIÓ DEL CAPITALISME” 
La Hidra Cooperativa 
RESUM EXECUTIU 
El model laboral i professional predominant a la nostra societat continua sense facilitar una 
conciliació de qualitat. Conciliar ha de ser el dret a poder exercir la cura d’un mateix i de les 
persones amb qui convivim. També el dret a criar i a educar els nostres infants. Criar de manera 
respectuosa, acompanyant a les criatures en el seu procés vital, i alhora podent compartir 
aquestes vivències com a mares i pares.  
La Meva Tribu vol contribuir a minvar aquesta dificultat per a conciliar, i alhora fer-ho compartint 
la criança i la cura, ajudant-nos de manera cooperativa i autònoma. Oferim un espai integral 
amb serveis entorn de la maternitat, la paternitat i la criança respectuosa. D’una banda, un 
projecte educatiu per a infants 0-3 basat en la criança compartida i l’ideari de l’escola lliure. 
D’altra banda, un espai de cotreball per a mares i pares que faciliti la conciliació de la seva vida 
laboral amb una criança propera als seus infants. I finalment, un espai d’interacció familiar i 
suport mutu per a compartir experiències, formació i informació entorn de l’embaràs, la 
maternitat/paternitat i la criança dels fills i filles.  
Treballarem de manera associativa, autogestionada i participativa. Una entitat oberta tant a 
sòcies com a no sòcies, que es sustentarà a través de les pròpies quotes de les associades, així 
com del micromecenatge, subvencions, i dels serveis i activitats desenvolupades. Reinvertint 
qualsevol guany que hi pugui haver, en la pròpia finalitat social. 
Esperem consolidar la Tribu en tres anys. Un primer any per a la creació de l’Associació i per 
procurar prou base social. Un segon any on desenvoluparem el projecte, i podrem detectar 
encerts i limitacions. I finalment un tercer any de consolidació on comptarem amb la fidelitat 
d’un bon nombre de sòcies, i on ens haurem establert com a entitat de referència al municipi, 
treballant en xarxa i col·laborativament. 
Els membres de la Tribu seran totes aquelles famílies sòcies que s’impliquin en el projecte. 
Comptarem amb l’Assemblea General com a òrgan sobirà on adoptar els acords necessaris, la 
Junta Directiva, que administrarà i representarà l’associació, així com diverses comissions de 
treball. Finalment, comptarem amb dues persones assalariades, una Coordinadora i una 
Educadora, per a dur a terme les tasques indispensables del dia a dia de l’entitat. 
Creiem que la Meva Tribu té un camí profitós per endavant. Els factors del seu èxit poden radicar 
en:  
 El Públic objectiu: un públic potencialment extens (famílies amb infants de 0 a 12 anys, 
amb interès tant en conciliar feina i criança, com en compartir i intercanviar, de manera 
associativa el dia a dia del procés educatiu) i alhora compromès, dotant l’associació 
d’una base social sòlida i implicada.  
 Espai integral com a valor afegit: oferim un servei integral de criança i cotreball del que 
no hi ha precedents al Vallès Occidental, essent una proposta que aporta un tret 
diferencial i un valor afegit davant d’altres iniciatives similars.  
 Finalment, la seva ubicació a Castellar del Vallès, i concretament a Cal Gorina (centre 
neuràlgic de la vida associativa, alternativa i transformadora de la vila), pensem que 
facilitarà la seva acollida i consolidació com a iniciativa d’economia social i solidària de 
referència. 
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1.1. El que em motiva a fer TRIBU:  
Després de ser mare, arriba el moment de reprendre la vida laboral i no sempre és 
fàcil. Moltes volem gaudir al màxim de la maternitat sense renunciar a la nostra 
trajectòria professional, alhora que seguir donant als nostres fills i filles una criança 
propera, respectuosa.  
Però la conciliació familiar i laboral al nostre país està lluny de ser respectuosa. Podem 
optar a una precària reducció de jornada i sou, a la irrisòria hora al dia per lactància, i 
a deixar els nostres fills en escoles bressol amb un funcionament i unes dinàmiques molt 
definides, sovint poc obertes a la flexibilitat amb les famílies i a la llibertat en la criança.  
La meva experiència personal va passar per renunciar a una bona oportunitat laboral 
quan la meva filla tot just tenia 4 mesos. En aquell moment, acceptar l’oferta implicava 
incorporar-me a jornada complerta, lluny del meu domicili, deixar-la en una escola 
bressol, renunciar a la lactància, a perdre’m molts moments del seu creixement. Si en 
aquell moment hagués pogut comptar amb una alternativa, que em permetés la 
conciliació, una conciliació de qualitat, no m’ho hauria pensat, i hauria reprès la vida 
laboral.  
Finalment, davant la manca d’alternatives, vaig decidir quedar-me amb ella. Una 
decisió que m’ha fet feliç, que ens ha permès gaudir-nos mútuament i plenament, 
durant 2 anys. Però alhora sóc conscient que aquesta decisió no ha estat gratuïta i 
m’ha passat factura a nivell professional. He deixat escapar oportunitats molt 
enriquidores i, després de 2 anys, tornar a l’àmbit laboral m’està costant més del 
compte.  
Fruit d’aquesta experiència personal, i de la de moltes persones al meu voltant, va 
sorgir el meu interès en els espais de criança compartida. Espais on les mares i pares 
poden implicar-se de manera més propera i flexible en l’educació dels seus infants,  
seguint la filosofia, en molts casos, de les escoles lliures, combinant idees de 
l'escola Montessori, l'escola Waldorf i l'escola viva. 
En els darrers anys s’han impulsat moltes iniciatives d’aquest tipus: espais de criança i 
d’interacció familiar on pares i mares comparteixen experiències entorn de la 
maternitat, on es realitzen cursos i assessoraments en l’etapa de l’embaràs, el part i el 
post-part, la lactància i l’educació respectuosa. Hi ha una voluntat de gaudir 
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plenament d’aquesta etapa de la vida, de passar el màxim de temps amb les 
criatures.  
D’altra banda, les opcions que ofereix el mercat “tradicional” en matèria d’espais de 
“guarda” per a infants presenta moltes carències i limitacions: 
- Hi ha poques places públiques d’espais educatius 0-3 
- Els espais privats sovint són cars 
- Els horaris i les dinàmiques d’entrada i sortida molt definits i rígids 
- Es motiva poc des dels centres la participació i implicació dels pares en 
el dia a dia de l’activitat (sovint es redueix a “el dia del protagonista”. 
- Poca oferta d’espais educatius basats en una criança compartida i 
respectuosa 
 
Ser mare no hauria de suposar renúncies, no en ple segle XXI. Ha d’haver-hi opcions 
reals per poder conciliar la vida familiar i la professional. Això implica creure, per totes 
les parts (treballadores, sector empresarial, institucions públiques), en els beneficis de la 
conciliació. No només en els beneficis que comporta per al benestar dels infants i de 
les persones treballadores, sinó també en els beneficis que repercuteixen en el propi 
treball: facilita avançar el retorn a la feina, en millora el rendiment i la qualitat (més 
motivació i implicació). 
La present iniciativa vol posar el seu granet de sorra davant d’aquesta necessitat, 
veure créixer als nostres infants, i poder seguir creixent professionalment. Oferir una 
opció alternativa per a aquelles mares i pares que volen criar sense renuncies, 
acompanyant als seus infants en un entorn respectuós, proper, compartit 



















2.1. Presentació de la iniciativa: 
La Meva Tribu vol ser un espai integral que ofereixi serveis entorn de la maternitat, la 
paternitat i la criança respectuosa. D’una banda, un projecte educatiu per a infants 0-
3 basat en la criança compartida i l’ideari de l’escola lliure. D’altra banda, un espai de 
cotreball per a mares i pares que faciliti la conciliació de la seva vida laboral amb la 
criança dels seus infants. I finalment, un espai d’interacció familiar i suport mutu per a 
compartir experiències, formació i informació entorn de l’embaràs, la 
maternitat/paternitat i la criança dels fills i filles.  
Tots tres àmbits: criança, treball, i interacció/cooperació social, pensats com un tot, 
vinculats entre sí, per a assolir l’objectiu principal del projecte: fer tribu de manera 
associativa, millorant les condicions de vida de les famílies, i afavorint així el gaudir 
plenament de quelcom tant meravellós com és veure créixer els nostres infants. 
Projecte educatiu: 
Espai educatiu per a infants 0-3 gestionat de manera associativa, amb una visió de 
criança compartida entre educadors i educadores, mares i pares. Un projecte basat 
en la filosofía de les escoles vives i lliures i la pedagogía Montessori (l’aprenentatge a 
través de la llibertat de l’infant per a moure’s en ambients on descobrir els seus 
interessos i habilitats, fomentant així la seva creativitat). 
Una educació lliure i respectuosa amb els ritmes dels infants, i de les seves famílies. Que 
ofereixi flexibilitat i proximitat per a facilitar la conciliació, així com una organització 
associativa que garanteixi preus assequibles. 
Espai de cotreball: 
Espai de cotreball on les persones usuàries  poden conciliar la seva jornada laboral 
amb l’atenció més propera als seus fills i filles. Pensat principalment per a mares i pares 
freelance, o que realitzen teletreball, però obert també a qualsevol persona que vulgui 
fer ús del servei. Es tractarà d’un espai independent ubicat al costat de l’espai de 
criança, permetent la proximitat amb els infants als mares i pares que ho necessitin, 
però totalment independent, permetent la necessària tranquil·litat d’una zona de 
treball. 
Ofereix totes les facilitats d’un “coworking” tradicional: zona agradable i relaxada, 
internet, telèfon, impressora, sala de reunions, cuina. Però vol anar més enllà, entenent 
el cotreball com a treball col·laboratiu, fomentant l’intercanvi d’experiències entre les 
persones usuàries, compartint el seu background. 
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Espai d’interacció familiar: 
Un lloc de trobada on famílies i futures famílies puguin compartir experiències, crear 
xarxa, crear tribu. La maternitat i la paternitat són una etapa d’una gran intensitat 
emocional, a estones meravellosa i sovint desconcertant. Plena de dubtes i reptes 
diaris. L’espai d’interacció familiar vol facilitar aquest àmbit de trobada, on molts dels 
dubtes puguin resoldre’s i compartir-se a través de l’experiència de les pròpies famílies, 
però també complementant-la amb l’oferta de tallers i formacions d’interès des de 
l’etapa d’embaràs, passant per la preparació al part, el post-part, la lactància i la 
criança. 
L’espai d’interacció està pensat des d’una dimensió comunitària, i tindrà el l’objectiu i 
repte de fer xarxa a nivell local, amb totes aquelles entitats que en puguin estar 
relacionades, per tal de compartir accions i recursos. 
 
2.2. Ubicació, activitats i serveis ofertats: 
La meva Tribu s’ubicarà al municipi de Castellar del Vallès, a la cèntrica i popular 
masia de Cal Gorina.  Es tracta d’una masia del segle XIV coneguda anteriorment com 
a Can Boadella i el Mas de les Fàbregues. 
Es composa de 3 plantes i una torre miranda amb un llarg recorregut històric i de 
persones que n’han fet ús: va ser habitatge de pagesia benestant a l’edat mitjana, 
expropiada per la classe treballadora (FAI) al segle XX i pressa pels feixistes durant les 
dues recents dictadures patides al país. En definitiva, uns murs que recullen la història 
local de primera mà. 
L’espai, llogat amb les donacions dels sous de les regidores de 
Decidim Castellar, està gestionat per diverses entitats sòcies que 
treballen per a la transformació social, política i cultural, 
promovent activitats formatives, lúdiques, culturals i socials a la 
ciutadania.  
 
Hi ha 3 modalitats de participació: Els col·lectius, les activitats i les individualitats. 
Els col·lectius són els grups que impulsen la casa. Actualment n’hi ha un total de 6: 
Deejays del Revés, El Farcell (Coop. de Consum), Revaixella (Coop. de serveis), la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Decidim Castellar i l’Assemblea 
Llibertària. 
Les activitats les desenvolupen diversos grups que omplen la casa d’actes. No estan 
lligats amb l’organització de Cal Gorina, però han triat trobar-s’hi perquè 
comparteixen els valors que es difonen. Actualment s’hi realitza: Ioga, Gimnàs de 
manteniment, Grup de conversa en Català, Grup de Lactància materna, i Grup de 
suport i acompanyament al dol gestacional.  
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Finalment, les individualitats són persones que participen en l’elaboració de la 
programació de la casa, porten gestions indispensables per al seu correcte 
funcionament, però no participen de cap col·lectiu. 
Creiem que la Meva Tribu encaixa plenament amb l’esperit de Cal Gorina, pel seu 
plantejament de projecte associatiu i transformador. Proposarà sumar-se com a 
col·lectiu de Cal Gorina, sent-ne sòcia i membre activa. Suposarà un complement a 
les iniciatives que s’hi desenvolupen i, alhora, fomentarà el treball col·laboratiu i en 
xarxa amb totes les entitats que conviuen a l’Espai. 
La masia compta amb diversos espais interiors i un agradable pati exterior. La Meva 
Tribu desenvoluparà les seves activitats en tres espais del local separats entre sí, però 




Les activitats que es volen dur a terme a cadascun dels espais són: 
Espai de Criança: 
 Servei de cura per a infants de 0-3 anys en horari de 9 a 14h (possibilitat de 15 a 
17h), de dilluns a divendres. 
 Atenció d’una educadora i una mare/pare en torns rotatius. 
 Espai obert a  la presència i participació dels pares i mares. 
 Menjador amb opció carmanyola. 
 Atenció propera, grups reduïts, màxim 10 infants. 
 Infraestructura preparada per a l’atenció als infants (seguretat, higiene, zones 
de descans, espais de joc distribuïts en ambients, zona interior i exterior). 
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Espai de Cotreball: 
 Espai amb 10 zones de treball individual amb tots els serveis necessaris (taula, 
cadira, accés a internet, telèfon, impressora). 
 Sala de reunions. 
 Cuina office. 
 Espai acollidor, lluminós, tranquil i agradable.  
 Metodologia de treball col·laboratiu i foment del background. 
 
Espai d’interacció familiar: 
 Sala polivalent per a la trobada de grups d’intercanvi d’experiències: 
o Embaràs i prepart 
o Post-part i lactància 
o Criança 0-3 
o Criança 4-12 
 Tallers monogràfics i xerrades entorn de la maternitat i la criança. 
 Cursos especialitzats (prepart, postpart, criança). 
 Xarxa d’intercanvi: fomentar l’intercanvi de béns i serveis entre les famílies, 




















2.3. Públic objectiu 









Famílies amb infants de 0 a 3 anys
•residents a Castellar del Vallès
•que cerquin un espai de cura per als seus fills i filles
•que sentin afinitat per la criança compartida i respectuosa
•que vulguin participar i fer xarxa en un projecte educatiu 
transformador
Persones treballadores freelance o que realitzen 
teletreball, amb o sense fills 0-3.
•que cerquin un espai on desenvolupar la seva tasca professional
•que tinguin fills de 0 a 3 anys i vulguin conciliar la seva criança amb 
la seva jornada laboral
•disposats a compartir experiència i background amb la resta 
d'usuàris
•amb esperit cooperatiu i transformador
Pares i mares amb infants 0-12
* residents a Castellar del Vallès
* que vulguin compartir experiències entorn de la criança dels seus 
fills, interessats en rebre informació, xerrades i tallers
* que vulguin participar i fer xarxa en un projecte educatiu 
transformador
Embarassades i les seves parelles
•Que cerquin un espai d'intercanvi amb d'altres embarassades
•Interessades en cursos de prepart, postpart, lactància i maternitat
•Que vulguin participar i fer xarxa al municipi en un projecte educatiu 
transformador




3.1. Dades de context 
El municipi de Castellar del Vallès està situat al nord del Vallès Occidental, molt a prop 
de les grans capitals de comarca, a 7 quilòmetres de Sabadell, a 11 de Terrassa i a 30 
de Barcelona. Les seves poblacions veïnes són Sant Llorenç Savall, Matadepera, 
Terrassa, Sabadell i Sentmenat. Es tracta d’un municipi ben ubicat i ben comunicat, 
oferint oportunitats laborals en un radi proper, serveis i un entorn natural envejable, 
factors que han influït en l’important creixement de la seva població en els darrers 
anys. 
Segons dades del padró municipal, a 1 de gener de 2018 Castellar del Vallès 
comptava amb 24.046 habitants.  
 
Figura 1. Nombre d’habitants per sexe i total. Castellar del Vallès. 1998-2017. 
Font: Idescat 
 
En els darrers 20 anys ha incrementat la seva població en prop de 8.000 habitants. Les 
dades del darrer anàlisi de creixement intercensal (2001-2011) van recollir una taxa de 
creixement anual del 24,18 per mil, molt per damunt de les dades del Vallès 
Occidental (19,38) o del conjunt de Catalunya (16,98). 
 
Figura 2. Creixement intercensal de la Població. Castellar del Vallès. 2001-2011. 
Font: Idescat 
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Pel que fa als grups d’edat, podem dir que Castellar és una població força jove. Els 
infants de 0 a 14 anys suposen el 17’6% del total de població. 
 
Figura 3. Població per grups d’edat. Castellar del Vallès. 2017. 
Font: Idescat 
 
Comptem, l’any 2017, amb 600 nens i nenes de menys de 3 anys,  i un total de 3.555 
nens i nenes entre els 0 i els 12 anys. 
 
Figura 4. Població per sexe i edat any a any. Castellar del Vallès. 2017. 
Font: Idescat 
 
Analitzant la viabilitat de l’espai de cotreball, observem que el municipi compta amb 
un volum important de persones treballadores en règim autònom, 1.957 al març de 
2018, de les quals la gran majoria, més d’un 70% es dediquen al sector serveis. 
 








3.2. Iniciatives existents. 
Amb la voluntat de sistematitzar la informació referent a l’estat del mercat en l’àmbit 
que ens pertoca, hem elaborat una matriu d’iniciatives vinculades al nostre projecte 
dins l’àrea d’influència a Castellar del Vallès. 
Aquesta matriu recull tant les iniciatives, els productes i/o serveis que ofereixen, així 
com a quins clients /usuaris estan dirigides. 
La sistematització ens ha de permetre avaluar si la nostra proposta ofereix quelcom 
diferent, si tenim forat de mercat. D’aquesta manera podrem prendre decisions 












Escola Bressol de titularitat municipal i gestionada de forma 
compartida amb la cooperativa Suara Serveis SCCL. Ens 
considerem una escola on pares, mares i educadors/es 
ajudem  l’infant a desenvolupar la seva personalitat 
plenament i de forma harmònica, en un ambient motivador, 
de llibertat i autonomia.
Infants de 4 mesos a 3 
anys
de 8 a 17h




Escola Bressol de titularitat municipal i gestionada de forma 
compartida amb la cooperativa Suara Serveis SCCL. Nosaltres 
(l’equip educatiu) volem que l’escola bressol municipal “El 
Coral” sigui una escola oberta, que no faci discriminacions, 
on l’infant sigui el més important, on s’intenti respondre de 
la millor manera a totes les seves necessitats, on hi hagi una 
educació global, una bona relació amb l’equip i una bona 
comunicació amb les famílies i amb el medi.
Infants de 4 mesos a 3 
anys




Escola Bressol Privada. El Picarol és una llar d'infants creada 
al 1972, on acollim a nens i nenes entre 0 i 3 anys dins d'un 
entorn càlid, acollidor i d'aprenentatge
Infants de 4 mesos a 3 
anys





Escola Bressol Privada. La nostra llar d'infants es defineix 
com una escola privada, mixta, catalana, oberta a tothom on 
es preua l'educació en els valors,s'atén la diversitat, es valora 
i protegeix l'infant i es potencien les relacions de 
col.laboració amb la família. Som una escola bressol familiar 
que prioritza el seguiment i l'atenció individualitzada de 
l'infant. 
Infants de 0 mesos a 3 
anys
a partir de les 
7h
La llar d'en Cuaqui
Castellar del 
Vallès
Escola Bressol Privada. un sistema d’aprenentatge actiu, 
enfocat a potenciar els valors personals dels nens, el 
coneixement del seu entorn, les relacions socials i la 
mobilitat. El nostre objectiu és que els nostres alumnes 
passin al següent cicle formatiu amb un elevat nivell 
formatiu, que els ajudi a sentir-se molt segurs de sí mateixos 
i preparats per assolir nous reptes.
Infants de 0 mesos a 3 
anys
a partir de les 
7h
El Casalet Castellar del 
Vallès
Escola Bressol Privada. És la llar d'infants de l'escola El Casal. Infants de 0 mesos a 3 
anys






Escola Bressol Privada 
Infants de 0 mesos a 3 
anys





Escola Bressol Privada 
Infants de 0 mesos a 3 
anys
a partir de les 
7h




Analitzant les iniciatives existents, arribem a la conclusió que:  
- Existeix a Castellar una oferta considerable d’Escoles Bressol, però només dues 
d’elles municipals, raó per la qual el cost de l’escolarització 0-3 és en la seva 
majoria elevat. 
- Pel que fa als principis educatius, no existeix al municipi actualment cap 
iniciativa de criança compartida, només grups estables com Pingupanda (en 
procés de transformació a “Criem”) que realitzen activitats puntuals entorn de 
la criança, xerrades i tallers, però no un servei de cura diari.  
- Per tant, a nivell educatiu, La Meva Tribu oferiria al municipi el primer espai 
integral que inclou tots els serveis (criança compartida + espai d’interacció 
familiar). 
- La creixent oferta en els darrers anys d’espais familiars i d’intercanvi entorn de 
l’embaràs, la maternitat i la criança denota que existeix una important 




Associació: Espai de Maternitat i criança, Grup de lactància, 
Grup de dol gestacional, tallers i xerrades sobre embaràs i 
maternitat
Embarassades i mares Segons activitat




La Ludoteca Municipal Les 3 Moreres és un espai destinat a 
l'educació a través del joc. L'activitat principal és del joc lliure 
supervisat per professionals del món de l'educació en el 
lleure, i amb una gran varietat de joguines. Cada dia també 
s'ofereix una activitat dirigida diferent.
Infants de 3 a 12 anys
De dilluns a 
divendres, de 
17.00 a 19.30 
h, i dissabtes, 





És un servei municipal d’atenció a la petita infància adreçat a 
totes les famílies amb infants de 0 i 3 anys ubicat a l’Escola 
Bressol Municipal Colobres
És un espai: 
d’intercanvi d’experiències,
d’escolta i acompanyament respectuós, de relació entre 
infants, famílies i professionals,
de suport en la criança i la tasca d’educar els infants,
on el joc es converteix en l’essència de la descoberta i el 
creixement conjunt.
Famílies amb infants 0-3





Espai d'esbarjo en familia: jocs infantils, concerts, sopars Famílies amb infants
Divendres a la 
tarda
Espai criança i salut: 
Gurumaji i kupu 
kupu
Sabadell
Espai criança agrupa dues associacions: gurumaji i kupu 
kupu. 
Embarassades – mare i nadó – Criança - Famílies
Grup d’acompanyament a la criança
Activitats per embarassades (ioga, bollywood)
Biblioteca criança i maternitat
Botigueta roba premamà, jocs nadons
Embarassades Segons activitat
Espai Obert Sabadell
No específic de criança, activitats en general (ioga, reiki...) i 
col·laboren amb gurumaji
Públic en general, Mares Segons activitat
La Tombarella Sabadell
Espai de criança, acompanyament respectuós. Associació 
sense ànim de lucre. La nostra proposta educativa té 
l’objectiu d’acompanyar els infants en el seu 
desenvolupament respectant el seu ritme i les seves 
necessitats. 
Infants 2 a 6 anys de 9 a 15h
Vida meva Sabadell Tallers i xerrades, espai d'intercanvi Embarassades i mares Segons activitat
El petit jardí
Santa Eulàlia de 
Ronçana
Espai de criança respectuosa / servei Infants 0-4 de 8'30 a 17h
Espai de cotreball i 
criança a Roquetes i 
Verdum
Barcelona
Prova-pilot d'escoleta autogestionada de forma compartida 
entre educadores, famílies i monitoratge al barri de 
Roquetes. Fundació Pare Manel





Franquícia. Centre de coworking amb espai de criança 
associat. Activitats extraescolars, aniversaris.
Infants 0-3, mares 
treballadores
de 9 a 19h
Happy Milk Barcelona
Franquícia. Club de mares i pares. Espai de criança, 
ensenyament bilingüe en anglès. Activitats extraescolars. 
Espai de coworking per a mares i pares.
Infants de 8 a 36 mesos, 
mares i pares 
treballadors
de 9 a 19h
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- Oferim un espai de cotreball vinculat a l’espai de criança, del que no hi ha 
precedents en tot el Vallès. Coneixem experiències a la ciutat de Barcelona, 2 
iniciatives privades (franquícies)  i una iniciativa associativa de mares i pares 
vinculada a la Fundació Pare Manel. 
- No hi ha cap servei de coworking al municipi, ni públic ni privat. El Centre de 
Servei a les Empreses de l’Ajuntament de Castellar no ofereix, a dia d’avui, 
espai de cotreball per a emprenedors. El servei més proper és al Centre de 
Promoció Empresarial de Fira de Sabadell, amb un cost mensual de 90€. 
 
3.3. Estudi de Mercat: enquestes a públic objectiu 
 
Hem recollit 140 enquestes adreçades a mares i pares amb infants de 0 a 12 anys, 
embarassades, persones en projecte de maternitat i/o paternitat així com 
treballadores i treballadors independents.  
Adjuntem en annex el formulari complert de l’enquesta així com els principals resultats, 
entre els que destaquem: 
 La rapidesa en la resposta (s’han obtingut 140 respostes en menys d’una 
setmana, 25/06/18 – 30/06/18) ens fa pensar que es tracta d’un tema pel 
que hi ha un interès significatiu. 
 
 Les enquestades són en la seva majoria dones (91,4%), del Vallès 
Occidental (67’9%), i amb una edat compresa principalment entre els 36 i 
els 40 anys. 
                       
 Un 14’3% de les respostes corresponen a persones del municipi de Castellar 
del Vallès (20 de les 140 enquestes). Som conscients que es tracta d’un 
percentatge poc representatiu, i ho tenim present en la valoració de la 
viabilitat. Tot i així, vam considerar interessant obrir les enquestes a un públic 
objectiu més ampli, considerant la comarca del Vallès Occidental com  
àrea d’influència al municipi, i públic potencial de característiques 
extrapolables. 
 
 El 94,3% té fills. Per grups d’edat, la franja més nombrosa és la 0-3, seguida 
dels 4-7 anys, els 8-12, i la més minoritària la de més de 12 anys. El 10’7 de les 
enquestades està embarassada o en projecte. 
 




Figura 6. Fills i grups d’edat. 
Font: Elaboració pròpia. 
 
 La majoria, un 71,4% diu haver fet ús d’Escoles Bressol. Entre les que n’han 
fet ús, aquest ha estat principalment d’escoles públiques (64,2%), en segon 
lloc escoles bressol privades (27,5%), i en un petit percentatge (8,3%) espais 
alternatius (ludoteques, associacions).  
 
 Valoren en general el servei que han rebut com a molt bo (57,3%). 
 
 A l’hora de puntuar diversos aspectes de l’escola, les opinions recollides es 
mostren força polaritzades, fet que ens fa pensar que hi ha persones molt 
satisfetes amb el servei, i d’altres força descontentes. Pel que fa a la 
flexibilitat que ofereix l’escola en la presència de mares i pares (entrades i 
sortides, per exemple), hi ha enquestades que la valoren força 
negativament (amb un 3) mentre que d’altres li atorguen 9 i 10. Sobre la 
participació en el dia a dia de l’escola, les opinions són, de manera més 
àmplia, no satisfactòries. 
                 
                    Figura 7. Valoració de l’escola bressol. 
                    Font: Elaboració pròpia. 
 





 L’atenció personalitzada que reben els infants a l’escola bressol també es 
valora de manera diferenciada, majoritàriament se li dóna una bona 
puntuació (de 8 a 10) però entre qui ho valora de manera negativa, ho 
puntua força negativament (un 3).  
 
 Sobre el foment de la relació amb d’altres mares i pares que fa l’escola, s’hi 
aprecia una opinió molt diversa, tot i que destaca ser l’àmbit amb una 
puntuació negativa més alta (predominen els 1), i amb la positiva més 
baixa. 
 
 Finalment, en el darrer dels aspectes valorats de l’escola bressol, l’intercanvi 
d’experiències que es dóna entre mares, pares, educadors i educadores, 
s’ha recollit una opinió negativa generalitzada. 
 
 El concepte de criança compartida i respectuosa és conegut entre la 
majoria de les enquestades (69,1%) en canvi poques coneixen alguna 
iniciativa concreta (33,8%). 
 
 Un 44,6% ha participat alguna vegada en alguna associació de criança, 
embaràs o maternitat. I declaren de manera generalitzada que en farien ús 
si en tenen possibilitat (un 76,8€). 
 
 
                     Figura 8. Ús d’espais de criança. 
                      Font: Elaboració pròpia.  
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 Entre les que declaren que no en farien ús (un 23,2%) la meitat diuen que es 
tracta d’un tema de manca d’informació (46,9%) i en segon lloc (12,5%) de 
manca de confiança, no els acaba de convèncer el servei. Aquest és un 
aspecte clau que caldria treballar, present a moltes propostes educatives 
alternatives. 
 
Entrant a valorar la pertinença i viabilitat de La Meva Tribu, les enquestes ens han 
permès recollir la següent informació: 
o Un 63,8% es farien sòcies d’una iniciativa d’aquest tipus. 
o Entre les que no es farien sòcies, pràcticament la totalitat en farien 
ús de manera puntual (91%). 
 
                     Figura 9. Viabilitat d’associats. 
                      Font: Elaboració pròpia.  
 
 
                     Figura 10. Usuaris puntuals. 
                     Font: Elaboració pròpia.  
 




o Entre les activitats ofertades per La Meva Tribu les que tindrien més 
seguiment segons les persones enquestades serien, per ordre de 
preferència: 
1. Cursos, xerrades i assessorament sobre criança 0-12 
2. Espai de joc, ludoteca 
3. Espai d’intercanvi entre famílies (intercanvi d’experiències, roba, 
joguines) 
4. Activitats entorn de la maternitat (lactància, porteig, 
alimentació, salut) 
5. Servei de criança diürn de 9 a 14h (amb opció de 8 a 17h) 
6. Activitats entorn de l’embaràs (prepart, postpart) 
7. Espai de cotreball per a treballadors independents/per compte 
propi 
 
                   Figura 12. Interès per les activitats ofertades 1. 
                    Font: Elaboració pròpia.  
 
 
                       Figura 11. Interès per les activitats ofertades 2. 
                       Font: Elaboració pròpia.  




o Preguntades pel preu que estarien disposades a pagar de quota 
mensual de sòcies, una gran majoria consideraria just pagar fins a 12 
euros, la més elevada que havíem proposat. 
 
Figura 12. Preu per quota de soci/a. 
                             Font: Elaboració pròpia.  
 
o Entre les persones que es farien sòcies, existeix voluntat de participació i 
implicació en el projecte. Un 62,3% participaria activament en la 
organització i desenvolupament de les activitats de l’entitat.  
 
o Pel que fa a l’espai de criança, les possibles usuàries declaren que s’hi 
implicarien en major o menor mesura per a donar suport a l’educadora. 
La majoria, un 29,7%, podrien realitzar tasques d’organització i 
planificació no presencials, o bé presencialment un cop per setmana 
en horari de tarda (22%). Un 11,9% tindria disponibilitat per a donar-li 
suport un cop per setmana als matins. Un 21,2%, però, diu no disposar de 
temps per a contribuir amb una participació activa. 
 
 
      Figura 13. Participació a l’espai de criança. 
                             Font: Elaboració pròpia.  





o Sobre les quotes mensuals de l’espai de criança, la quantitat més 
considerada entre les enquestades es troba entre els 101 i els 120 euros, 
per al servei bàsic de 9 a 14h. Per al servei complert, de 8 a 17h, 
pagarien fins a 200 euros. 
 
o Consultant si preferirien fer el dinar amb carmanyola de casa per tal 
d’estalviar el servei de menjador, la resposta ha estat majoritàriament a 
favor, en un 86,5% dels casos, motiu pel qual La Meva Tribu oferirà 
aquesta opció. 
 
Analitzant la vessant laboral de les enquestades, per tal de valorar la viabilitat del 
servei de cotreball, hem recollit la següent informació: 
o Un 87,6% de les enquestades està treballant en aquests moments. 
D’aquestes, més de la meitat diu no comptar amb flexibilitat horària 
(53,3%). També més de la meitat valora la seva conciliació familiar com 
a suficient o gens satisfactòria (52%), davant d’un 48% que la considera 
bastant o molt satisfactòria. 
 
 
Figura 14. Valoració de la conciliació familiar. 
                             Font: Elaboració pròpia.  
 
o Una quarta part de les participants tindria opcions de realitzar treball 
des de casa (26,2%), i un elevat percentatge 46,5% mostra interès en un 
espai de coworking vinculat a un espai de criança i declara que en 
faria ús. 
 
o Sobre els preus del servei, la meitat consideraria adequada una quota 
de 50 euros mensuals. 
 
o Finalment, hem preguntat a les enquestades si, sota el seu criteri, 
considerarien factible i viable una iniciativa com la de La Meva Tribu, 
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amb el tarannà educatiu que proposa, i amb el ventall de serveis 
ofertats. La resposta ha estat favorable en un 84,2% dels casos. 
 
 
Figura 15. Opinió sobre la viabilitat de La Meva Tribu. 
                             Font: Elaboració pròpia.  
 
o Pel que fa als motius pels quals consideren viable la iniciativa, aquests 
han estat, de més a menys considerats:  
1. És un servei que no existeix actualment, o hi ha poca oferta,  “tindria 
forat de mercat”. 
2. És un servei amb un enfocament que interessa. 
3. És un servei amb un preu econòmic. 
Cal considerar, alhora, que entre el 15,8% que troba la iniciativa no 
factible, els motius que expressen són: 
1. És un servei amb un enfocament que no interessa. 
2. Ja existeixen prou iniciatives d’aquest tipus. 
3. És un servei car. 
4. Són iniciatives poc rentables econòmicament. 
5. Mares i Pares amb poca disponibilitat per a participar. 
 
o En darrer terme, hem volgut recollir propostes de més serveis que podria 
oferir La Meva Tribu per tal d’intentar incloure-les a la iniciativa. Aquestes 
han estat algunes de les propostes: 
Formació amb experts en educació emocional familiar, psicologia infantil, assessorament 
pediàtric alternatiu. 
Activitats de dinamització x petits i famílies (sortides, música, massatges...), 
Xerrades sobre consum de productes saludables, alimentació. 
Espai cafeteria-ludoteca 
Servei de canguratge entre les famílies, servei de mainaderes. 
Projectes de col·laboració amb altres entitats del poble. 
Un banc del temps amb les sòcies 
 




3.4. Anàlisi dels resultats. Oportunitats i riscos a considerar. 
 
- S’observen posicions i visions molt diferenciades entorn de la criança, el model 
educatiu que volen mares i pares per als seus fills, així com la valoració que es 
fa de les escoles bressol tradicionals. Hi ha dubtes i desconfiances davant de 
propostes educatives alternatives, no reglades. Però també hi ha una opinió 
majoritàriament favorable envers la criança respectuosa, la major participació i 
implicació de mares i pares, així com la voluntat de fer xarxa, intercanviar 
experiències, en definitiva, fer Tribu. 
 
-  Ens estem dirigint a un públic objectiu que pot ser molt acotat, i això pot 
condicionar el desenvolupament de la iniciativa. Però també és un sector que 
està molt conscienciat, i que per tant pot participar de manera activa i amb un 
alt grau de compromís a l’associació, dotant-la de sostenibilitat. 
 
- D’altra banda, el fet de no centrar-nos en la franja d’edat 0-3 (que podria 
comportar usuàries efímeres que deixessin l’associació quan els infants 
creixessin), i oferir propostes entorn de la criança fins als 12 anys, o l’espai de 
cotreball, ens proporciona una quota de “mercat” més àmplia.  
 
- Les respostes recollides mostren un alt percentatge d’interès en la proposta, 
encoratjant-nos a veure-la viable. Han vist pertinença en el plantejament, en 
les activitats i serveis ofertats, així com en les quotes proposades. La balança 












4.1. Forma Jurídica 
Volem fer tribu constituint-nos formalment com a Associació o Entitat Sense Ànim de 
Lucre (ESAL). 
La Meva Tribu serà una agrupació de mares i pares constituïdes amb la següent 
finalitat: 
 Promoure la criança compartida a través dels principis de l’educació lliure i 
respectuosa, des d’una perspectiva integral, cooperativa, 
autogestionada,  participativa i conciliadora. 
 Donar  suport a mares i pares en la seva conciliació laboral i familiar, facilitant 
espais de criança respectuosos, flexibles i autogestionats, així com espais de 
cotreball col·laboratius. 
 Fomentar l’intercanvi de coneixements i experiències entorn a l’embaràs i la 
criança  i respectuosa. 
 Difondre el compromís de pràctiques pedagògiques i de criança, responsables, 
compartides i no autoritàries. 
 Contribuir a “fer tribu” al municipi: crear base social, fomentant les relacions 
respectuoses i solidàries, i ajudant a la creació d’altres associacions del mateix 
caire per fer xarxa social. 
Els nostres valors es fonamenten en la base de l’Economia Social i Solidària:  
 Participació, estructura associativa amb base en l’Assemblea General 
 Autogestió i Independència 
 Funcionament democràtic 
 Paradigmes organitzatius no patriarcals (horitzontalitat, rotació, adaptabilitat, 
corresponsabilitat) 
 Transformació Social, educació lliure com a eina transformadora 
 Intercooperació, foment del Mercat Social 
 
La Meva Tribu constarà de dos òrgans:  
 L’assemblea general constituïda per tots els associats, que com a òrgan sobirà 
pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’associació, adoptar 
acords en l’àmbit de la seva competència i controlar-la. 
 
 La junta directiva que administra i representa l’associació, d’acord amb la llei, 
els estatuts i els acords adoptats per l’assemblea general.  
 
4. COM I QUAN FAREM TRIBU? 
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4.2. Organització i gestió 
Constitució:  
 Comptem amb la implicació i el compromís de 3 mares per a la constitució de 
la Junta Directiva (Presidenta, Secretària i Tresorera) així com la realització dels 
primers tràmits: 
o Redacció dels estatuts 
o Registre formal com a associació sense ànim de lucre (taxa de 60,10€) 
o Obtenció del NIF 
o Alta de l’lmpost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
 
 Comptem amb l’interès inicial d’un mínim de 8 famílies de Castellar del Vallès 
disposades a fer-se sòcies i a participar de manera activa a l’Entitat, avançant 
les quotes de soci corresponents a la primera anualitat, dotant així a la 




L’Entitat vol basar el seu funcionament en el compromís i la implicació de les famílies 
sòcies. Ens organitzarem en comissions i prendrem decisions, per consens, en 
assemblees regulars.  
 Comissió logística i administrativa 
 Comissió pedagògica (grup de criança) 
 Comissió de conciliació (espai de cotreball) 
 Comissió espai d’intercanvi (activitats i formacions) 
 Comissió fem tribu: comunicació I noves famílies 
Una responsable de cada comissió passarà a formar part de la Junta Directiva. 
Sabem, però, que comptar amb prou base social per a constituir i organitzar les 
comissions no serà possible en un inici, així que es preveu que les comissions comencin 
a funcionar en el segon semestre del primer any (veure cronograma). En el primer 
semestre de constitució de l’entitat serà la Junta Directiva qui gestioni les tasques a 
desenvolupar.  
 
Personal laboral:  
 Es contractarà una coordinadora/coordinador general a mitja jornada que 
doni suport en l’organització del dia a dia de l’entitat i el correcte 
funcionament de les comissions. 
 Es contractarà una educadora/educador a jornada complerta per a l’espai de 
criança i ens organitzarem en torns entre els pares i mares per a donar-li suport. 
 





4.3. Pla d’inversió i finançament  
 
 
 Pla d’Inversió inicial: 
En ubicar-nos a Cal Gorina, espai cedit per a entitats, no hem de preveure compra ni 
lloguer de local. L’Espai tampoc requereix de grans reformes i acondicionaments, i 
esperem assumir les tasques de pintura, muntatge de mobiliari i instal·lacions a través 
de les pròpies sòcies i voluntariat. Entre les despeses considerades en el pla d’inversió 
inicial trobem:  
Mobiliari espai criança 2.500,00 € 
Material espai criança 1.000,00 € 
Mobiliari espai intercanvi 500,00 € 
Mobiliari espai coworking 1.500,00 € 
Ordinador 500,00 € 
Impressora 300,00 € 
Microones 120,00 € 
Tresoreria (provisió de fons) 3.000,00 € 
Total 9.420,00 € 
 
 Pla de Finançament inicial:  
Com esperem poder assumir els costos d’inversió inicial?  
D’una banda, a través de l’aportació de les primeres famílies sòcies, compromeses 
amb el projecte, que avancessin les seves quotes d’un any. Hem calculat comptar 
amb 8 famílies implicades, amb un càlcul de 12 € mensuals, suposant l’ingrés de 1.152€ 
de recursos propis. 
D’altra banda, i com a font de recursos més important, prepararíem una campanya 
de micromecenatge, a través de plataformes de crowdfunding com Goteo, amb el 
doble objectiu de recollir donacions així com de fer difusió de la iniciativa i captar 
noves sòcies. 
Recursos propis: Aportació per 
avançat de quotes de socis 1.152,00 € 
Campanya de micromecenatge a 
través de Goteo 8.268,00 € 










PLA D'INVERSIONS I FINANÇAMENT INICIAL 
   
   
PLA D’INVERSIONS INICIAL (AMB IVA) IMPORT  %  
A) DESPESES DE CONSTITUCIÓ 0,00 0% 
Despeses de gestoría, notaris, llicències, ITPAJD...     
B) IMMOBILITZAT  6.420,00 68% 
1. IMMOBILITZAT IMMATERIAL  0,00   
Propietats industrials, patents i marques     
Drets de traspàs o cànon franquícia     
Aplicacions informàtiques (software)     
2. IMMOBILITZAT MATERIAL  6.420,00   
Compra d'edificis i locals      
Maquinària     
Construccions     
Instal·lacions i reformes de local     
Equips informàtics 800,00   
Elements de transport     
Eines i utillatges 120,00   
Mobiliari i estris 5.500,00   
3. IMMOBILITZAT FINANCER 0,00   
Dipòsits i fiances     
C) ACTIU CORRENT 3.000,00 32% 
1. EXISTÈNCIES 0,00   
Matèries primeres     
Mercaderies     
Recanvis     
Envasos i embalatges     
2. TRESORERIA 3.000,00   
Provisió de fons o finançament a clients 3.000,00   
TOTAL INVERSIONS 9.420,00 100% 
      
DIFERÈNCIA INVERSIÓ I FINANÇAMENT 0,00    
      
PLA DE FINANÇAMENT INICIAL     
1. RECURSOS PROPIS (aportació socis) 1.152,00 12% 
2. ENTITAT FINANÇERA*   0% 
3. CAPITALITZACIÓ DE L'ATUR   0% 
4. ALTRES (Crowdfunding) 8.268,00 88% 









 Previsió inicial d’ingressos i despeses fixes anuals: 








•12 euros mensuals. Calculem consolidar una mitjana anual de 30 sòcies.
•participació de ple dret a l'assemblea 
•dret a l'ús de l'espai de criança i de coworking a preu sòcia.
•cursos amb descomptes i xerrades gratuïtes. 
•ús gratuït de l'espai d'intercanvi i de la ludoteca.
Espai 
criança
•calculem 10 nens amb una quota mitjana de 200€ mensuals (alguns faran servei 
bàsic de 9 a 14h, d'altres servei complert de 8 a 17h)




•Es preveu oferir una mitjana de 3 cursos mensuals vinculats a l'embaràs, la 
maternitat i la criança 0-12.
•10 persones per curs i un cost mitjà de 10€. Els cursos tindran descomptes per a 
les sòcies, i estaran oberts a públic no soci a un cost superior.
Espai 
cotreball
•10 usuàries amb una quota de 60 euros mensuals.
•Servei amb prioritat per a mares i pares que facin ús de l'espai de criança però 




mensual mesos total Concepte
cost 
mensual mesos total
30 socis x 12€ mensuals 360,00 € 12 4.320,00 €
sou net educadora 
jornada complerta 1.300,00 € 12 15.600,00 €
quotes mensuals espai 
criança 10 nens x 200€ 2.000,00 € 11 22.000,00 €
sou net coordinadora 
mitja jornada 650,00 € 12 7.800,00 €
cursos (3 mensuals x 10 
pax x 10€) 300,00 € 11 3.300,00 €
Seguretat Social 
(0'33%) 643,50 € 12 7.722,00 €
quotes mensuals espai 
coworking 10 pax x 60€ 600,00 € 12 7.200,00 €
subministres (aigua, 
llum, telèfon) 300,00 € 12 3.600,00 €
IVA repercutit sobre espai 
coworking (0,21%) 126,00 € 12 1.512,00 € gestoria 30,00 € 12 360,00 €
publicitat i promoció 100,00 € 12 1.200,00 €
Assegurança 300,00 € 1 300,00 €
Iva soportat 1.146,60 €
38.332,00 € 37.728,60 €
603,40 €
DESPESES fixesINGRESSOS fixes
Total ingressos Total despeses
Total saldo














































































   
   
   
   
   























































































































































































































   
   
   
   
   




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
















































   
   





















































































































CONCEPTE 1r any % 2n any % 3r any 
Ingressos  7.200,00 8% 7.776,00 8% 8.398,08
Altres ingressos                                       29.620,00 3% 30.508,60 3% 31.423,86
Cost de les vendes                                     0,00 8% 0,00 8% 0,00
MARGE BRUT                                                          36.820,00 38.284,60 39.821,94
Sous i Salaris                                            23.400,00 24.102,00 24.825,06
Retribució pròpia (socis treb.) 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Retribució assalariats 23.400,00 3% 24.102,00 3% 24.825,06
Comissions 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Seguretat social 7.722,00 7.953,66 8.192,27
Cotitzacions d’autònoms 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Carregues socials 7.722,00 3% 7.953,66 3% 8.192,27
Dotacions per amortitzacions                 1.284,00 1.284,00 1.284,00
Immobilitzat llarg termini 0,00 0,00 0,00
Immobilitzat curt termini 1.284,00 1.284,00 1.284,00
Despeses generals                             5.460,00 5.623,80 5.792,51
Despeses de constitució 0,00 0,00 0,00
Impostos i tributs 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Lloguers 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Subministraments (aigua, llum, internet...) 3.600,00 3% 3.708,00 3% 3.819,24
Mòbil 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Publicitat i promoció 1.200,00 3% 1.236,00 3% 1.273,08
Serveis exteriors (gestoria o assessoria) 360,00 3% 370,80 3% 381,92
Manteniment i reparacions 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Transports i dietes 0,00 3% 0,00 3% 0,00
Assegurances 300,00 3% 309,00 3% 318,27
Altres 0,00 3% 0,00 3% 0,00
BENEFICI ABANS INTERESSOS I TAXES 
(BAIT) -1.046,00 -678,86 -271,91
Despeses financeres préstec        0,00 0,00 0,00
BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS (PER AEAT) -1.046,00 -678,86 -271,91
Liquidació d'IS anual 0,00 0,00 0,00
BENEFICI NET (SENSE TENIR EN COMPTE 
EL SOU)
-1.046,00 -678,86 -271,91
RESULTAT (TENINT EN COMPTE EL SOU) -1.046,00 -678,86 -271,91
Punt d'equilibri anual 37.866,00 38.963,46 40.093,84
Punt d'equilibri mensual 3.155,50 3.246,96 3.341,15
Punt d'equilibri diari 131,48 135,29 139,21
COMPTE DE RESULTATS A TRES ANYS 




 Impostos i Obligacions Fiscals: 
La Meva Tribu, com a entitat sense ànim de lucre, tindrà en compte totes les 
obligacions fiscals que pertoquen a una associació:  
 Obtenció del NIF i declaració censal 
 
 Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
En queden excloses la quota de sòcies, les donacions i les subvencions. 
 
 Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 
Exempts de cobrar-lo pels serveis prestats (activitats de caràcter social i cultural 
sense finalitat lucrativa, custòdia i atenció de nens), però obligació de pagar-
lo. 
 
 Impost sobre Societats (IS) 
N’estariem exempts en base a la darrera Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 
2016 (Llei 48/2015, de 29 d’octubre), que marca el límit d’exempció en ingressos 
inferiors a 75.000€. 
 
 Altres obligacions (IRPF): retencions sobre el personal empleat (model 
111/190), i sobre cursos, conferències, col·loquis i similars. 
 
 
 Els Comptes Anuals, a presentar a les Assemblees Generals:  
•   Balanç de Situació: Fotografia de la situació patrimonial. 
–  Actiu: Béns i drets que posseeix l’entitat. 
–  Passiu: Deutes que té l’entitat. 
–  Patrimoni Net: Valor de l’entitat (Actiu – Passiu) 
•   Compte de Resultats: Ingressos i despeses del període informat. 
•   Estat de canvis del Patrimoni Net: Ens indicarà les modificacions en un 
període de temps dels Fons Propis de l’entitat. 
•   Memòria d’Activitats. 
 
 Altres elements a considerar: 
En el cas d’obtenir guanys, aquests es reinvertiran en la finalitat social, sense que es 
pugui repartir en cap cas entre els associats ni cedir gratuïtament a persones físiques 








4.4. Cronograma de treball 
A continuació, presentem el cronograma de treball del projecte, corresponent als seus 
primers tres anys, en els quals tenim l’objectiu de consolidar la iniciativa. 
 
Junta Directiva (JD) 
Comissió Logística (CL) 
Comissió Pedagògica (CP) 
Comissió Conciliació (CC) 
Comissió Espai Intercanvi (CEI) 
Comissió Comunicació (COC) 
Coordinadora (Coord.) 
Educadora (Educ.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Responsable Tasca
JD
Constitució Associació: Estatuts, 
Registre, NIF
JD
Administració i Representació de 
l'entitat, convocatòria de reunions.
JD
Elaboració de materials de difusió i 
preparació de campanya




Supervisió i control de l'entitat, reunió 
semestral, renovació de càrrecs i 
composició de comissions
CL + suport 
sòcies
Compra de Mobiliari i habilitació 
d'espais
JD + 
Comissions Portes obertes i inscripcions
CP
Organització, Programació i 
Seguiment curs
CEI
Organització, Programació i 
Seguiment curs
CC
Organització, Programació i 
Seguiment servei
COC
Informació i Difusió de serveis, 




Coordinació, seguiment i suport a les 
activitats
Educ.
Elaboració, execució i avaluació del 
projecte educatiu, atenció als infants, 
orientació i suport a les famílies.
ANY 1 ANY 2 ANY 3





5.1. El futur del projecte: Sostenibilitat i perspectives de creixement 
Tanquem els ulls i imaginem com serà la Meva Tribu en els propers anys. Ens volem 
veure actives, riques en base social i arrelades al territori...  
ACTIVES en propostes, en il·lusions per créixer, innovar i donar servei a l’objectiu de 
l’entitat: posar en valor i visibilitzar la criança respectuosa, el dret a conciliar, i el deure 
moral de cooperar, compartir, intercanviar.  
RIQUES en persones que facin seva l’entitat, que la mantinguin autogestionada, 
independent, i oberta a tothom. 
ARRELADES al municipi, al concepte de Mercat Social i als valors de l’Economia Social i 
Solidària.  
Caldrà treballar la sostenibilitat del projecte tenint en compte aquests desitjos de futur, 
però també incidint en potenciar les oportunitats detectades al llarg de la present 
anàlisi: 
 Potenciar el tarannà del nostre públic objectiu, compromès amb la criança 
compartida i respectuosa, i convertir-ho en un valor de l’entitat, per a la 
fidelització de les persones sòcies i la sostenibilitat del projecte.  
 Fomentar l’Espai Integral com a valor afegit: oferim un servei integral de 
criança i cotreball del que no hi ha precedents a l’entorn proper.  
 Promoure el treball en xarxa a la vila per tal de fer tribu més enllà de l’entitat. En 
primer terme amb els grups i persones amb les que compartirem espai a Cal 
Gorina, però també d’altres amb qui puguem compartir ideari, línies d’acció, 
projectes de vida.  
I més enllà de fer estables els pilars, de consolidar propostes i fer-les efectives, apuntem 
algunes idees de creixement que considerem pertinents un cop assumim els reptes 
inicialment plantejats: 
- Possibilitat d’ampliar l’oferta d’activitats en base a les propostes i necessitats 
recollides a l’estudi (servei de canguratge, activitats de lleure, banc del temps, 
servei de cafeteria, entre d’altres...). 
- Plantejar la pertinença de constituir-nos en Cooperativa sense ànim de lucre, si 
el devenir de l’entitat ens porta a considerar-ho més adient. 
- Promoure els espais de criança i cotreball més enllà de l’entitat. Difondre’n els 
beneficis socials i econòmics a institucions públiques i empresa privada. Obrir 
l’espai de cotreball i criança a empreses que vulguin oferir el servei com un 
incentiu, una millora, a les seves treballadores. 
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5.2. Cap a la consolidació d’un Ecosistema de l’ESS a Castellar del Vallès 
 
Una de les veus recollides a les enquestes ens recomanava, molt encertadament, que 
consideréssim incorporar a la iniciativa d’altres necessitats socials, com l’habitatge, 
promovent iniciatives d’habitatge cooperatiu. Ens deia que l’habitatge acostuma a ser 
la necessitat que comporta més càrrega econòmica a les famílies, condicionant la 
criança, la resta de l’economia familiar, la xarxa social... 
I és que el plantejament de la Meva Tribu traspassa l’àmbit merament educatiu, social 
o cultural. Parlar de criança en el context actual vol dir parlar del sistema productiu i 
reproductiu en el que estem immersos: és parlar de desigualtat, de relacions de poder, 
d’economia de lliure mercat. 
És per això que un dels valors que vol potenciar l’entitat és la Intercooperació i el 
foment del Mercat Social. Creiem que per aconseguir una conciliació de qualitat, cal 
treballar en nous models econòmics, noves formes de reproducció i organització de la 
criança, noves estructures socials, autogestionades, cooperatives i solidàries. 
La Meva Tribu vol ser una iniciativa orientada a teixir alternatives dins d’aquest mercat 
social, a incentivar d’altres maneres de viure la maternitat, les cures, i la criança, alhora 
que fomentar la cooperació amb d’altres propostes transformadores. És per això que 
ens marquem el repte de promoure i participar en la creació d’una xarxa d’intercanvi 
municipal, que estructuri i nodreixi un Ecosistema local d’Economia Social i Solidària. 
Compartirem recursos entre entitats, serveis i productes gestionats de manera 
cooperativa, i en tots els àmbits que puguin generar un benefici social. 
                   
En paraules d’Amaia Pérez Orozco, dra. en economia, feminista i activista, “En el 
sistema donde predomine la acumulación de capital la vida está siempre 
mercantilizada, es un medio para el fin del beneficio. Siempre hay dimensiones de la 
vida i vidas enteras sobrantes”1. Cal superar el conflicte capital-vida, inherent al 
sistema capitalista, des de les propostes d’una economia feminista, situant al centre els 
treballs de cura per possibilitar la sostenibilitat d’una vida digna de ser viscuda. 
                                                 
1 Pérez Orozco, Amaia (2014), “Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el 
















Educació i criança: 
 del Olmo, Carolina (2013), Dónde està mi tribu? Maternidad y crianza en una 
Sociedad individualista. Ed. Clave Intelectual. Madrid. 
 
 García, Almudena (2017), Otra educación ya es possible: Una introducción a 
las pedagogias alternativas. Litera Libros Editorial. Madrid. 
 
 Pérez Orozco, Amaia (2014), “Subversión feminista de la economía. Aportes 
para un debate sobre el conflicto capital-vida”. Traficantes de Sueños. 
 
Normativa sobre associacions: 
 Llei de Pressupostos de l’Estat per l’any 2016 (Llei 48/2015, de 29 d’octubre), 
 Llei d’àmbit autonòmic, 4/2008 de 24 abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5123/08114039.pdf 
 Definició, analogies i diferències entre associacions, fundacions, cooperatives i 
societats mercantils  www.xarxanet.org 
 Generalitat Catalunya: Associacionisme i Participació: 
www.gencat.cat/temes/cat/participacio.htm 
 Ajuntament de Barcelona – Direcció General d’Associacionisme i Participació: 
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,161450665_161511549_1,0 
0.html 
 Torre Jussana, Centre de Servei a les associacions de Barcelona: 
www.bcn.cat/tjussana 
 















7.1. Formulari de les enquestes  
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